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Posiblemente se trate del trabajo más ambicioso en la dilatada obra  del gran 
profesor y autor valenciano que pretende esclarecer, y esclarece a mi juicio, la 
gran nebulosa que se ha ido produciendo a lo largo de la historia de España por 
culpa de la manipulación de los gobiernos y las clases dirigentes a través de los 
siglos, que siempre se han apoyado en la historia al modo más favorable para sus intereses políticos 
e ideológicos.  
El punto de partida de este profundo trabajo vendría de la mano del uso y abuso del término 
memoria histórica que se está haciendo en la actualidad para invocar la necesidad de rescatar del 
olvido o silencio algún hito trascendental de nuestra historia reciente referido a la reciente guerra 
civil española de 1936 que para García Cárcel no es suficiente para entender e interpretar la 
verdadera memoria histórica de España. Ya en su prólogo el autor quiere dejarnos claro que este 
libro nace con la sana voluntad crítica respecto a la instrumentalización de la memoria histórica 
reciente y también sobre la vieja memoria de mitos y tópicos tan abundantes a lo largo de nuestra 
historia, ya que la memoria no es singular sino plural y oscilante; y además su recorrido no tiene 
porque ser lineal. Desbrozar la verdad en el bosque de memorias es harto difícil y complicado por lo 
que  García Cárcel ha procurado meterse en la piel del historiador que explora los hechos y sucesos 
concernientes a esa posible memoria verdadera, con toda la amplitud, extensión y contrastes para no 
perderse en un laberinto. Sin lugar a dudas se trata de la primera historia plural de España desde los 
orígenes de la Hispania romana hasta la actualidad, a través de los relatos del pasado en función de 
de las interpretaciones e intereses del presente de las diversas comunidades y nacionalidades, 
desbrozando aspectos fundamentales relativos al debate conceptual sobre la memoria y la historia, 
sobre memoria e identidad o sobre la historia larga o corta; y en medio de la gran ignorancia 
histórica que existe en relación a la memoria histórica, este libro intenta dejar muy claro que la 
memoria histórica ha de ser larga y plural en una “sucesión de presentes que van generando 
representaciones y relatos distintos del pasado”, y, por lo tanto, la memoria histórica ha de ser 
cambiante a lo largo del tiempo. 
En la construcción o reconstrucción de la memoria nacional española, siempre ha habido dos 
tendencias: el adanismo anti-historicista que se niega a mirar atrás y el historicismo que busca 
encontrar las raíces más remotas para justificar identidades nacionales en la articulación del estado 
español, y donde la periferia española ha ido desarrollando unos nacionalismos propios al margen o 
en contra de la identidad española global. Al hilo de esta realidad, el presente libro se ocupa en 
profundidad de los llamados nacionalismos históricos como son el nacionalismo catalán, el vasco y 
el gallego desde la perspectiva de sus políticos e intelectuales. En el caso catalán que busca su 
identidad en “el hecho diferencial”, los vascos desde su convicción de ser “excepcionales” y los 
gallegos desde “la marginación histórica”. Todo ello con la intención de conseguir que se les  
 
 






reconozca unos derechos históricos que les han de servir para conseguir unos privilegios en forma 
de autonomía, federalismo o incluso independencia, sin importarles alimentar la memoria 
sentimental en un discurso ideológico basado en el masoquismo de las derrotas que hace recordar a 
los castellanos la de Villalar contra Carlos V; a los catalanes la del Once de Septiembre de 1714 
contra Felipe V o a los gallegos la revuelta de los Irmandinhos sofocada por los Reyes Católicos. 
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